






















































































































































































































































































































































































































































































































“e ancient pond / A frog leaps in / e sound of water.” （Donald Keen）
“Old pond -- Frogs jumped in – Sound of water.” （Lafcadio Hearn）
“Into the ancient pond / A og jumps / Water’s sound.” （D.T.Suzuki）
“e quiet pond / A frog leaps in / e sound of the water.” （Edward Seidenstecker）
ここでの翻訳者は、いずれも日本文化に精通した研究者・作家である。このように英
訳が複数存在するということは、事態構成の可能性が開かれているということである。








































































に「레스토랑도 서점도 문 닫았어（直訳：レストランも書店も店、閉めたよ）」
にしました。












042C： それか、「레스토랑도 서점도 집에 갈 준비를 해（直訳：レストランも書店も家に
帰る準備をするよ）」














「집에 갈 준비를 해（直訳：家に帰る準備をする）」と訳出することで合意形成される。ち
日本語教育における「物語の創作」の意義と展望
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パ共通参照枠』朝日出版社．［Council of Europe （2001）. Common European framework of reference for 
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